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• Help support the conference. 
• Help support the Scholarship fund. This fund supports registration fees for the Annual Conference, workshops, and field 
seminars for income -restricted members & non-members.      
• The Marr Fund (supports native plant research) and/or the Steinkamp Fund (supports CO rare plant research). 
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